



INCIDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA PRODUCCIÓN Y EL 
COMERCIO MUNDIAL DE NUEVE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. 
 







En este estudio se presenta un análisis de  la evolución de la producción  
de nueve productos agropecuarios  en la  Unión Europea. Con ello se pretendió 
demostrar cómo el aumento o disminución de  las producciones de cada uno de 
estos productos   han influido  en la producción  mundial en los últimos treinta y 
nueve años. 
El análisis se realizó a través del Método de Descomposición de  Serie 
de Tiempo para las variables producción Mundial, Resto- Mundo y Unión 
Europea  utilizando la información estadística secundaría obtenida de  la base 
de datos de la Organización Mundial para la agricultura y la Alimentación 
(FAOSTAT) y base de datos de la Comunidad Europea (EUROSTAT) y 
complementada con  información bibliográfica relacionada, obtenida de 
publicaciones y revistas especializadas. 
La producción mundial de  cada uno de los productos considerados en el  
estudio es de alta importancia, debido a que son  productos básicos de 
alimentación humana y animal. 
En la década de los cincuenta  se crea al interior de Unión Europea la 
Política Agraria Común (PAC)  en la que  prevalecieron los objetivos de 
autoabastecimiento. Actualmente   aquel objetivo ya se ha cumplido y la UE  
presenta cuantiosos excedentes y  junto  a estos   medidas de política agraria 
tendientes a proteger el sector y  provocan fuertes distorsiones en el comercio 
mundial agropecuario. 
 No obstante ello,  también existen otros países como China y Estados 
Unidos, que son importantes  productores de algunos de los productos en 
estudio que también  inciden en la producción  mundial y en el comportamiento 
































In this study an analysis of the developments in the yearly production of 
nine agricultural products in the European Union is presented. The study aims to 
demonstrate how production increase or decrease of each one of these 
products has affected global production in the last thirty-nine years.  
The analysis was realised using a method of decomposition of time series 
for variables about global production as a total, variable about production in 
countries that are members of the European Union and variables about 
production in countries outside of the European Union. The statistical 
information used for this analysis was derived from the database of the Food 
and Agricultural Organisation of the United Nations (FAOSTAT) and the 
database of the European Union (EUROSTAT). This information was 
complemented by information obtained from scientific publications and 
specialised journals and magazines.  
A sustainable global production of each of the considered is of great 
importance, because it concerns basic products for the alimentation of human 
kind and animals. 
In the decade of the nineteen fifties, inside the European Union the 
Common Agricultural Policy (CPA) was created. In this policy prevailed 
objectives that aimed at autarky. Presently, these objectives not only have been 
fulfilled, but also a substantial surplus is produced. This production surplus, 
together with agricultural policy measures that pretends to protect the internal 
market and the agricultural sector in the member states of the European Union, 
provokes serious distortions in global agricultural trade.  
Despite of the aforementioned, countries as the United States and China 
are important producers of some of the products considered in this study, and 
they are able to influence on global production and global market behaviour.  
 
 
